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Несинусоїдальність напруги є одним з видів кондуктивних переш-
код для електромагнітної сумісності (ЕМС). Показники ЕМС повинні 
мати фізичний зміст, бути застосованими для перешкод будь-якого 
виду, забезпечувати єдність їх нормування, вимірювання та розрахун-
ку. Концептуальним є принцип оцінки ЕМС шляхом моделювання 
впливів перешкоди на електрообладнання. 
Моделі ЕМС повинні бути простими, але разом з тим відображати 
основні властивості об’єктів. Негативні наслідки від впливу завади 
залежать від потужності реакції й інерційності об’єкту. Тому самий 
простий енергетичний блок повинен мати квадратор і інерційну ланку 
першого порядку. Без моделювання об’єкта оцінка ЕМС буде некоре-
ктною.  
Кращий результат оцінки несинусоїдальності напруги виходить, 
якщо виділяти синусоїду не на всьому інтервалі, а по циклічно. У  та-
кому випадку графік перешкоди відмінний від нуля в межах тих цик-
лів, де є спотворення. Параметри синусоїд в кожному циклі можуть 
бути різними. Ще одним з розрахункових прийомів, використовува-
них в практиці, є подання неперіодичних процесів у вигляді ряду Фу-
р'є на кінцевому інтервалі. Формули для коефіцієнтів ряду Фур'є при-
пускають періодичність процесу, зокрема, рівність ординат на початку 
і наприкінці циклу. У випадку неперіодичної перешкоди ці ординати 
можуть не збігатися, що призводить до похибки у визначенні фази 
синусоїди.  
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